






Abstract.  zofia  brzozowska,  Łacinniczka na tronie XIII-wiecznej Serbii. Wizerunek królowej Jeleny 
z Andegawenów w pismach arcybiskupa Danila II (The Latin Queen on the Throne of 13th century Serbia. The 










wskutek wyjątkowego  zbiegu  okoliczności  do  naszych  czasów dochowało  się 
wiele malarskich wyobrażeń tej władczyni. za najwcześniejsze z nich możemy uznać 
wizerunek,  pochodzący  z portretu  zbiorowego  rodziny  panującej,  towarzyszącego 
scenie śmierci anny dandolo – matki urosza i, a tym samym teściowej bohaterki ni-
niejszego szkicu. Przedstawienie to wykonano w technice fresku na ścianie monaste-




2 c. hawhesworth, Voices in The Shadows. Women and Verbal Art in Serbia and Bosnia, budapest 
2000, s. 68.





co więcej, andegawenka  pojawia  się  również  –  obok  swego męża  i synów  – 

































5 b. todić, Serbian Medieval Painting. The Age of King Milutin, belgrade 1999, s. 8, 22.
6 Ibidem, s. 46.










przedstawienie, wykonane  jako  dar  dla  zwierzchnika kościoła  katolickiego, mówi 
nam również wiele o światopoglądzie samej jeleny. 
kompozycja  interesującej nas  tu  ikony składa się z dwóch kwater. na wyższej 
z nich  odnajdujemy  wyobrażenie  apostołów  –  Piotra  i Pawła,  czczonych  głównie 











niejszego  szkicu miało  powstać  jeszcze  jedno  tego  typu  przedstawienie,  ofiarowa-
ne kościołowi św. mikołaja w bari13 (nie zachowało się niestety do naszych czasów, 
o jego istnieniu informują nas jedynie źródła XVii-wieczne)14.
Katolicka królowa i prawosławna święta – szkic do portretu
Szczegółowe odtworzenie biografii interesującej nas tu władczyni wykracza poza 
ramy niniejszego tekstu. co więcej, biorąc pod uwagę skąpą ilość i niejednoznacz-
ność  przekazów  źródłowych można  założyć,  iż  tego  typu  rekonstrukcja  jest  zada-
niem  zgoła  niewykonalnym. warto  jednak  przywołać  kilka  faktów  z życia  jeleny 








współczesnej  literaturze  przedmiotu  spotkać można  hipotezy,  zakładające,  że  żona 
Stefana urosza i była córką raula de courtenay, spokrewnionego zarówno z łaciń-
12 Ibidem, s. 37-39, 206-207, 295-296.




bitnym  młodszym  bratem,  jednym  z „głównych  rozgrywających“  na  bałkańskiej 


























15 Ж. Феjфрић, op. cit.; c. hawhesworth, op. cit., s. 67-68; А. Веселиновић, Р. Љушић, op. cit., 
s. 54. 
16 Ж. Феjфрић, op. cit.; А. Веселиновић, Р. Љушић, op. cit.,  s.  54. zagadnieniem wykraczają-
cym poza  ramy niniejszego  artykułu,  niemniej  jednak godnym odnotowania  ze względu na polskiego 




więc  pra-pra-prawnuczką  jeleny.  http://genealogics.org/descend.php?personid =i00165016&tree=leo 
[dostęp z 7 X 2010].














urosz  i  prowadził  z dubrownikiem w latach  1265–1266,  uprzedzała władze  ad-
riatyckiej republiki o decyzjach swego męża23. Poczynania tego typu rozpatrywać 



























26 d. gil, Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczes-
ności, kraków 2005, s. 60.
27 М. Кашанин, op. cit., s. 186; Стара српска књижевност, ed. С. Томин, Сремски Карловци 
– Нови Сад 2001, c. 26. jelena jest również jedyną władczynią południowosłowiańską, której poświęco-
no odrębny utwór literacki. Н. Гагова, Владетели и книги. Участието на южнославянския владетел 




















macja  intelektualna wspomnianego  dostojnika,  dająca  się  jednoznacznie  skojarzyć 
z tradycją  Slavia Orthodoxa (znajdująca  swe  odzwierciedlenie w jego  twórczości, 
zdradzającej silne powiązania z piśmiennictwem bizantyńskim)29 oraz bliskie związ-
ki  z serbskim  dworem monarszym,  pociągające  za  sobą możliwość  bezpośrednie-
go i dość bliskiego zapoznania się z postaciami, które w przyszłości opiewać będzie 






jak wspomniano wyżej, danilo ii jest autorem Żywotu królowej Jeleny (Житиjе 
краљице Jелене) – obszernego zabytku hagiograficznego,  spisanego najprawdopo-
dobniej  ok.  1317  r. w związku  z oficjalną  kanonizacją andegawenki30. co więcej, 
władczyni  pojawia  się  również  na  kartach  kilku  innych  utworów  pióra  arcybisku-
pa, włączonych po jego śmierci, tj. w latach 1337–1340, przez anonimowego ucznia, 
w skład  słynnego  zbornika,  znanego w literaturze  przedmiotu  jako Żywoty królów 
i arcybiskupów serbskich (Житиjа краљева и архиепископа српских)31.  jej  po-
stać odnajdujemy w Żywocie króla Urosza, Żywocie św. Stefana Dragutina, Żywocie 
św. Stefana Milutina oraz w Żywocie arcybiskupa Joanikija.
28 М. Кашанин, op. cit., s. 177-178.
29 Ibidem, s. 181.
30 d. gil, op. cit., s. 60; М. Кашанин, op. cit., s. 183; Стара српска књижевност..., s. 26; b. todić, 
op. cit., s. 12.




minana  jest  również  w dwóch  zabytkach  hymnografii  staroserbskiej,  łączonych 
z imieniem  patriarchy danila  iii  (ok.  1350–1396/9):  słowie  pochwalnym  (помен) 
i służbie, skomponowanych na cześć króla Stefana milutina32.











w utworze  poświęconym  osobie  jej męża wspomina  –  co  prawda  –  o cudzoziem-
skim pochodzeniu swej bohaterki, pisząc, iż wywodziła się z francuskiego rodu (од 
племена фрушкога), zaraz jednak śpieszy wyjaśnić, że była córką sławnych i boga-




Jelena jako żona i matka
nie ulega wątpliwości, że w średniowiecznej Serbii – podobnie jak w innych tra-





32 Dar słowa. Ze starej literatury serbskiej..., s. 234; М. Кашанин, op. cit., s. 257, 259.
33 Данило ii, Житиjе краљице Jелене (dalej: ЖКj), [in:] Стара српска књижевност, ed. С. То-
мин, Сремски Карловци – Нови Сад 2001, s. 207; idem, Живот благочастивога краља Уроша звано-








kazań  i nakazów, wypełnionym modlitwą  i bojaźnią bożą.  interesujące, że na kar-
tach tego utworu danilo posuwa się do stwierdzenia, iż urosz otrzymał swą małżonkę 



















obu jej synów, dostrzegalny także w okresie ich dojrzałości. z Żywotu króla Milutina 
dowiadujemy się, że andegawenka pełniła funkcję doradcy u boku swego syna, Stefana 
urosza ii (договоривши се са светом и блаженом матером своjом)39, z biografii 
arcybiskupa  joanikija  natomiast  –  że  brała  udział w ważnych  uroczystościach  pań-
stwowych i cerkiewnych, takich jak np. przeniesienie relikwii tego dostojnika do mo-





tłumaczenie polskie: arcybiskup danilo ii, Żywot świętej Jeleny (dalej: Żj), [in:] Dar słowa. Ze starej 
lite ratury serbskiej..., s. 86.
38 ЖКj, s. 225-226.
39 Данило ii, Месеца октобра 29. дан, житиjа и дела благочастивога и христољубивога и све-
тороднога, моћнога и самодржавнога са Богом господина краља Стефана Уроша (dalej: ЖКМ), 







ła  się najprawdopodobniej w 1276  r.,  krótko po  zamachu  stanu,  dokonanym przez 
Stefana  dragutina. warto  tu  odnotować,  iż  danilo  przemilcza  rolę,  jaką  odegrała 
jelena w pozbawieniu  tronu własnego męża. kreśli  natomiast  barwny obraz decy-
dującej  rozmowy andegawenki  z jej  najstarszym  dzieckiem.  zarówno  w żywocie 
urosza i,  jak  i w utworze poświęconym jego synowi czytamy,  iż dragutin powitał 
matkę  z niezwykłą wprost  czołobitnością:  „przyjął  ją  z wielką  czcią  i sławą,  i od-
dał jej należną cześć”42. następnie młody król jasno dał do zrozumienia, że spór, któ-






























likos)45 można dostrzec w treści Żywotu królowej Jeleny chociażby w odwołaniach 
do rozpowszechnionego nad bosforem przekonania o boskim pochodzeniu władzy 
monarszej, implikującym niejako sakralny status panującego. dla przykładu: w koń-
cowej  partii  omawianego utworu danilo wkłada w usta  umierającej  jeleny modli-
twę  za  pomyślność  „darowanego  jej  przez  boga  państwa”  (државу отачаства 
мога, даровану ми Тобом)46. w  innym punkcie  narracji  porównuje  natomiast  po-
stać andegawenki – znów w zgodzie z bizantyńską tradycją – do świecznika, danego 
Serbom przez króla niebieskiego ku ogólnemu pożytkowi narodu (од Господа да-
ровани светилник отачаству своме)47.









































Po  ich  zakończeniu  zatroszczyła  się  natomiast  o wyposażenie  swej  fundacji  m.in. 
w bogato zdobione ikony, relikwie świętych (moszczi), księgi i naczynia liturgiczne55.

















































głaszania  sądów  i ferowania  sprawiedliwych wyroków  (оштра речjу, а блага по 
природи (...) у заповедању кротка)60. chwali  też  jej  szczere  i pozbawione wyra-
chowania  nastawienie  do  ludzi,  tak  jaskrawo  kontrastujące  z postępowaniem wie-










łowaniem  wiedzy  i pewnymi  inklinacjami  literackimi.  z  Żywotu królowej Jeleny 






z  intelektualnymi  aspiracjami  jeleny  wiąże  się  jeszcze  jedno  dokonanie,  bar-
dzo  chętnie  przywoływane  we  współczesnej  historiografii,  zwłaszcza  zaś  w opra-
cowaniach, powstających w ramach nurtu gender studies,  tj.  zorganizowanie przez 

























„serbskiej ziemi”. Блажена си, jер се твоjим молитвана утврђуjу државе благо-















66 Ж. Феjфрић, op. cit.; c. hawhesworth, op. cit., s. 68-69; М. Кашанин, op. cit., s. 23.
67 „заповеди у целоj своjоj области сабирати кћери сиротих родитеља, и њих хранећи у своме 
дому, обучаваше сваком добром реду и ручном раду коjи приличи за женски пол”. ЖКj, s. 213.
68 ЖКj, s. 224-225.
69 ЖКj, s. 226.

